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собствовать становлению не просто специалиста, но профессионала, спо-
собного к продуктивной коммуникации. Это требует таких навыков как: 
уверенность в себе, умение отстаивать свою точку зрения, не попирая при 
этом прав других людей, т.е. быть ассертивной личностью. 
С другой стороны этого же требует и структура деятельности педагога 
по Н. В. Кузьминой, где феномен «ассертивность» может войти в коммуни-
кативные умения педагога [1]. 
Проблема состоит в том, что на данный момент в России не существу-
ет программ формирования ассертивности для профессиональной подготов-
ки студентов-педагогов [2]. На основе анализа психолого-педагогической 
литературы было выявлено, что наиболее эффективным способом развития 
ассертивности является реализация программы занятий [3]. Дальнейшие 
наши исследования будут направлены на разработку программы тренинга 
ассертивности для педагогов. 
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Цель данного исследования: провести эмпирическое исследование и 
изучить отношение студентов Самарского университета к бездомным соба-
кам. 
Предмет исследования: отношение студентов 1 и 4 курсов социологи-
ческого факультета Самарского университета к бездомным собакам. 
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Объект исследования: студенты 1 и 4 курсов социологического фа-
культета Самарского университета. 
Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие 
исследовательские вопросы:  
1. Каково представление студентов о бездомных собаках и их численно-
сти в городе Самара? 
2. Какие способы, по мнению студентов, будут наиболее эффективными 
для сокращения числа бездомных собак?  
3. Какие чувства возникают у студентов при виде бездомных собак? 
4. Готовы ли студенты оказать помощь бездомным собакам и какую? 
В данной работе использовался метод свободного интервью со студен-
тами 1 и 4 курсов социологического факультета (опрошено 16 человек) и 
проведен полевой эксперимент. 
Проведенные интервью показали нам, что студенты 1 и 4 курсов одно-
значно относятся гуманно и ответственно к бездомным собакам, проявляя 
сочувствие данной проблеме.  
Для того, чтобы проверить готовность студентов помочь бездомным 
собакам нами был проведен эксперимент. Гипотеза заключается в том, что 
чем старше курс студента-социолога, тем выше возможность оказать реаль-
ную помощь приюту для бездомных собак. Мы организовали благотвори-
тельную акцию «Помощь бездомным собакам в приют Хати». 
Особое внимание мы уделили студентам социологам 1 и 4 курсов, с 
которыми проводилось интервью, проявившие желание помочь бездомным 
собакам по мере возможности. В итоге, мы выяснили, что выдвигаемая ги-
потеза частично подтвердилась, так как студенты-социологи 1 курса 
наравне с 4 курсом сделали пожертвование в приют. Также студенты и дру-
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Все предприятия, которые захотят иметь сертификаты по ИСО 
9001:2015, должны будут разрабатывать мероприятия по управлению рис-
ками. Обратной стороной риска являются возможности, поэтому большое 
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